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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : PENGANTAR SEJARAH BARAT 
Kelas : ISJ210-SEJARAH (A) 
Dosen : SABAR 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update 
1 1610711020 ASRIL Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
2 1710711006 FADILA DAYANING BUANA Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
3 1710711007 RISKI OKTA GUSVENDRA Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
4 1710711010 AIDILA SALMA NUPRIYAH Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
5 1710711012 TIFFANI NOVITA PUTRI Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
6 1710711018 DORA DWI SEPTA Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
7 1710711020 NUR WAHIDA Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
8 1710711022 ALFIZA SUKMA AYU Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
9 1710712004 MUHAMMAD QINTHARA Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
10 1710712006 NILAM SUCI Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
11 1710712012 AGDWIN DIWA CRISMOR Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
12 1710712024 ENJELIKA SAPUTRI Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
13 1710712028 FELI KARTIKA PUTRI Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
14 1710713006 RAKA HARDIYAN Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
15 1710713008 SALSABILA RAHMI Ilmu Sejarah A SABAR 2018-12-18 12:18:24 
16 1710713021 ABRAM FADEL MUHAMMAD Ilmu Sejarah B- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
17 1710713024 M PANJI ADINUL HAKIM Ilmu Sejarah A- SABAR 2018-12-18 12:18:24 
 
 
 
 
 
 
 
Dosen : SABAR ........................ 
 
